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Amb I'olor d'África. 
Ed. Proa. Barcelona, 1992. 184 pp-
Es una proposta de viatge imaj^inatiu on l'autor deis 14 
conres acompanya el lector per una fauna variada de registres, 
temes, jocs lingüístics i intel-lcctuals, 
presentats en escenaris canviants i 
englohats sota un títol suggercnt, que 
recorre a Timperi exotic deis sentits, 
també els de la quotidianitat passada 
peí sedas de la ficció. 
L'olor que s'anuncia en el títol 
s'impregna especialment a Umhulum-
kuiu, nom d'un cap de tribu que en 
els preparatius de la celebrado d'una 
festa orgnnit;ada per a ell reflexiona 
sobre la seva vida. Les serps, que no 
evoquen, en canvi, «el furor fastuós 
de les olors de rÁfrica», fan embada-
lir el protagonista d'EÍ pare al matfen 
visitar un zoo i li son mütiu de pensa-
ments tan obscurs com els del sukidi. 
Un altre escenari, aquest gens Inodor, 
és la platja a Lhome del camídel mar. 
La citació d'E! somni d'Escipió 
que encap^ala el lübre connecta di-
rectament amb el conté que porta el 
mateix títol. Aquí el protagonista és 
Marcel, un adolescent que té un 
somni ben diferent del descrit per Ci-
cero: ambicions de benestar econo-
mic i d'éxit que poc teñen a veure 
amb les discussions filosófiques de la 
immortalitat de l'anima en el somni 
d'Escipió. La ruta continua per ca-
mins diferents i s'enlaira fins al pía de 
l'erudició en forma de discurs adre^at 
a l'Académia de Bones Lletres en el 
conté Fragments d'una Epifanía. 
En un recorregut pels sentits, no hi podia faltar l'amor. Hí és 
tractat des de la tendresa a Etistauqui el lemcrari, la resignació a 
L'estre emmirallai a les pales de l'helix i com un engany a Zanzíbar 
hotel. A La decisiá fraccionada, l'abséncia de l'estjmada és un 
mobil, secundari, que condueix Mariá a un final sorprenent. 
A Vacord es parodia el poder. Es la reunió previa a un judici 
que acaba amb un pacte entre els implicats, polítics i empresaris, 
caricaturitzats tant peí seu cíímportament com peí tipus de llen-
guatge que utilitien. 
La divisió en tres parts de La disculpa posa en solfa els perso-
natges a tres ritmes diferents: Allegro con fuoco, Anííaníino i Alle-
gro. Una altni organit:ació narrativa és l'estructura de mirall de 
Canon super thenuí Accidemícae. El mirall, a Velonía Tours, és l'ob-
jecte destruít pcl protagonista perqué li recorda la seva existen-
cia. Final divertir d'una bistória estranya que en el prefiíci Mi-
quel de Palo! ens la presenta com a «verídica». 
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El recull s'acaba amb SoTtir per entrar, una mena d'enigma 
que deixa el lector en posició de sortida per entrar, de nou, ais 
diversos trossos de món que relata Míquel de Palol. Un món que 
demana un viatge d'anada i tornada. 
Narcís Iglesias i Franch 
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